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EXT :Blood Exchange Transfusion 
TE :Trace Element 
Zn : Zinc 
Cu : Copper 
Bili : Bilirubin 
µg / dl : Microgram per decilitre  
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